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JEZIKOSLOVNO NAZIVLJE U LEXICONU JOAKIMA STULLIJA 
Potpun naslov ovoga djela glasi: Lexicon latino-italico-il-
lyricum ditissimum, ac locupletissimum, in quo adperuntum usita-
tiores, elegantiores, difficiliores earundem linguarum phrases, 
loquendi formulae, ac proverbia, Budae MDCCCL. Drugi je njegov 
dio objavljen u Dubrovniku 1806. Iz naslova je dakle razvidno ka-
ko Lexicon nije obican rjecnik, vec sadrzi sve osobitosti enci-
klopedijskoga rjecnika. Prethode mu rjecnici Andrije Jambresica 
i Ivana Belostenca te se moze ustvrditi kako leksikografski rad 
Joakima Stullija predstavlja cjelinu s rjecnicima spomenutih pi-
saca, odnosno zatvara krug velikih hrvatskih leksikografa dopre-
porodnoga doba. Ostali dotadasnji hrvatski rjecnici (Vrancicev, 
Mikaljin, Vitezovicev, Habdelicev i dr.) po svojoj koncepciji i 
velicini ne stoje s njima na istoj ravni. 
U Belostencevu je Gazofilaciju mnogo stokavskih i cakav-
skih rijeci, tako da on cini spoj sva tri hrvatska narjecja, da-
kako, na kajkavskoj osnovici. Lexicon u biti predstavlja isto, 
no na stokavskoj podlozi, slijedeci take J. Mikalju i jos poko-
je starije hrvatske leksikografe. S njime dobrano bijahu sazrele 
prilike za stvaranje jedinstvena hrvatskoga knjizevnog jezika za 
koji je uzeto novostokavsko narjecje ijekavskog izgovora. Ali da 
se ne bi precijenio znacaj Stullijevih rjecnika u izboru hrvat-
skoga knji{evnog jezika, potrebito je reci da odlucujucom bija-
se knjizevnost renesansnog razdoblja iz Dubrovnika i njezina sto-
kavska neprekinutost do Preporoda. ~tokavska knjizevnost doprepo-
rodnoga razdoblja, narocito ona u XVIII. i pocetku XIX. stoljeca 
bijase prostorno toliko siroka i po kolicini raznovrsnih djela to-
liko snazna da je kajkavska prema njoj bila stvarno manja u sva-
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kome pogledu. Budu6nost je pripala stokavskoj knjizevnosti. Uspo-
redno idahu knjizevnost i leksikografija prema konacnoj pobjedi 
stokavskoga narjecja. 
I pored svih zastranjivanja i pretjerivanja te pek~~ticna 
pristupa u unosenju mnostva rijeci u svoje rjecnike, Stulli nije 
ostao nezamije6en u vrijeme Hrvatskoga preporoda i kasnije, Sta-
novite rijeci sto ih je on stvorio ostase trajno u hrvatskome je-
ziku. Nekoliko ih je i u jezikoslovnome nazivlju. Stullijev je 
Lexicon veoma iscrpno djelo, zaprema 1620 stranica. Po prostoru 
je ve6i negoli ijedan nas dotadasnji rjecnik. Pozamasan je i s 
gledista suvremene leksikografije. U njemu se u najve6oj mjeri 
nasla svekolika hrvatska besjedna zaklada do njegova doba, a ni-
je malo ni posudenica iz drugih slavenskih jezika, osobito iz 
ruskoga. Razumije se, tu nadose mjesta i jezikoslovni nazivi. Bu-
du6i da se kanim osvrnuti na njih, to ih radi prijeglednosti i 
jasno6e valja izdvojiti iz cjeline i oc~jeniti ih samostalno, za-
sebno. Tako 6e se dobiti cjelokupan inventar hrvatskoga jeziko-
slovnog ~azivlja s kraja XVIII. stolje6a, sto je ujedno i prib-
lizan inventar ondasnje evropske znanosti o jeziku. Med\ltim, pri-
je toga valja spomenuti kako je izmed\l tri rjecnika (osim naslov-
ljenoga jos Rjecoslozje slovinsko-talijansko-latinsko i Vocabola-
rio italiano-illyrico-latinum) za doticnu svrhu najpogodniji up-
ravo Lexicon jer u to vrijeme ne bijase potpuno ustaljeno tali-
jansko jezikoslovno nazivlje, hrvatsko pak jos manje. Ostaje ta-
ko latinsko, i to u onoj mjeri koliko ga je rabilo onovremeno ev-
ropsko jezikoslovstvo i govornistvo. Kako se unosenje u rjecnik 
tih naziva podrazumijevalo samo po sebi, to uz njih nema oznake 
(npr. gram.) koja upu6uje na njihovu strukovnu sluzbu . Jedino se 
takva odrednica nade uz koju talijansku natuknic~. Op6enito govo-
re6i, u Lexicon su usli ,gotovo svi nazivi ondasnjega jezikoslov-
stva, no ima i propusta . 
Nazivi 6e biti izlozeni po skupinama. 
J E Z I K I G 0 V 0 R. - Imenica jezik protumacena je si-
re, prenosim najve6i dio: lingua, ae, f , - jezik, besjeda, govor, 
slobodnogovorenje, j a z i k. - lingua illyrica - jezik slovin-
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ski, jezik latinski, djacSki. - Linguas hominimum vitare - ubjeg-
nuti jezicJenje. - Ab una in aliam linguam transferre - pritoma-
cJiti. - Lingua vernacula - jezik materinski, domachi, svoj. -
Homo, v. muter linguae exterae - inojezicJan, tugiojezicJan, zi-
c5ni, a, o. inojezicJnik, -nika, m., inojezicJnicca / ••• /Lin-
guam folvere - progovoriti, proglagoliti / ••• / Ejusdem lingua.f:l -
istojezicf an. - Impromptus linguae - nebarzojezicfan. - Multas 
calens linguas - mnogojezicJan. 
Posebno je lingula, ae, f. - jezicJac, jezicfich, jezicJek. 
Za piscevo vrijeme svakako bogata objasnidba; daleko pot-
punija negoli je u Belostencevu Gazofilaciju. Osim osnovnoga zna-
cenja lingua - jezik biva jos: besjeda, govor. Drzim kako je i 
onda im. besjeda ovdje jedva mogla naci mjesta. A ravnopravno 
stoje cak. jazik i kajk. jezicek. 
G R A M A T I K A. - Evo natuknica sto se odnose na grama-
tiku: grammatica, orum - pismenstvena; grammatica, ae, f. te 
grammatice, es, f, - pismenstvo; grammaticce - pismenstveno, po 
pismenstvu; grammaticus, i, m. - pismenstvenik, pismenstveni nau-
citelj; grammatista, ae, m. - pismenstvencfich. 
Svi su nazivi izvedeni od osnove pismenstv-. Grcka im. 
gr.fmma prevedena je kao "pismo", ne kao "slovo". Teziste je pre-
nijeto na pisanje, pisati. ·Kada je ovako, pri~taliji bi bili na-
zivi "pismenica" i "pismenik" za gramatiku i gramaticara, ali ni-
jesu slabi ni predlozeni. 
F o NET I KA. - U tumacenju vecine fonetickih naziva J. 
Stulli ne bijase skrt kao u slucaju gramatickih, tj. maloprijas-
njih. Ovdje su: consonans, tis - skladajuch, zvec5ech, zvecf an, 
glasan, jednak, prilicf an, skladan, pogodan. - Lltera consonans 
- slovo neglasovito. - Verba conson~ntiora - rjecf i skladno za-
c51njajuch~ ; consonantia, ae, f. - uredba skladna pjevanja, so-
glasje; vocalis, e - glasan, glasovlt, zvecf uch. - vocalior -
glasnii, glasovitii; vocalitas, atis - glasnost. 
Slijede slogovne rijeci: syllaba, ae, f. - slovka, slogi-
nja, slog. - syllabis consonans - slovecJen. - syllabas compone-
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re - slovikati, bekaviti1 syllabatium - slovka po slovku1 diph-
tongus, 1 - dvoeglasje. - diphtongo notare - dvoeglasiti. 
u Lexiconu je naglaseno podosta rijeci, oznacena je i du-
ljina (kvantiteta) istim znakom (-) kojim i dug slog,,. odnosno na-
glasak, ali je vecina njih bez ikakva naglasnoga znaka. Stulli 
upotrebljuje slijedece znakove: ', -. I ostaje na tome. Nista o 
njihovoj naravi 1 vrsti. Sve sto je receno, biva u dvjema natuk-
nicama: accentus, us, m. - nadslovka, nadslovak, cJitulica, uda-
renje; accentiuncucula, e, f. - pjetnomjerje, pripjetje. - Mozda 
najvise o naglasku· kazuje ruska posuc:tenica udarenje, no i ona ma-
lo. U ovome je osjetno uspjeliji i jasniji I. Belostenec u Gazo-
filaciju. Premda se Stulli obilno koristio njegovim rjecnikom, 
kao da nije toliko mario za naglasnu stranu svojega posla. Belo-
stenec naime rabi tri naglasna znaka, takoder i neki stariji na-
si leksikografi, a zacudo samo dva mladi J. Stulli. 
M O R F 0 L o ·G I J A. - I ovdje je neujednacena objasnid-
ba pojedinih naziva. Za vecinu je pruzeno po nekoliko znacenja, 
iza pokojih slijedi pravi trpanac. Evo ih redom: 
a) S K L O N I D B A. - Sklonidbeni su nazivi dati na ova-
kav nacin: declinatio, onis, f. i declinatus, us, m. - 1. prig-
nutje, uklanjanje, odstupanje, razgovorno odstupanje, 2. podneb-
je, 3. imena izvodjenje. Dalje dodu razne fraze koje ispustam 
jer nijesu vazne, potom na koncu: natio brevis a proposito - raz-
govorni odjelcJich. 
Posebno su: declinatus, a, um - ukloniv, odstupan, odmak-
niv, odalec5lv, skucJlv, prikucJlv1 indeclinabilis, e - 1. neuk-
' - "' ' loniv, neubjexiv, 2. stavan, stanovit, tvard, krepak, nepriklo-
nit, nepromjenlji~, tvardostojan, temeljiv, negibljiv, neumoliv, 
neizvodan, neizvodiv; indeclinatus, a, um - nepromjenlv, negib-
ljtv, temeljan, tvard, ustanovljen. 
Iako dakle opstoji slozenica indeclinabilis, u Lexicon ni-
je uvrsten prid. declinabilis, e. Mazda pisac smatrase kako je 
dosta njegova istoznacnica declinatus, a, um. 
Da nije jednoga ozblljna propusta, objasnjenje bi padeza 
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bilo cjelovito. Najprije: ~, us, m. - zgoda, dogodjaj, dogo-
djajstvo, dogagjanje, zgadjanje, dogodjenje, sluc)aj, dogogja, 
prigoda, srecha, zamjera, namjera, dokobjenje, nenadanje, nenad-
nja, nesrecha, sctetta, Sckoaa, paaanje, popuznutje, pokleknutje, 
prigodijcte, opad, padenje, padex. 
Kako je znano, u gramatiku je u§ao naziv pade!, u Stuliija 
zadnji od 25 ponudenica. 
Pojedina~no su pade!i ovako prevedeni: nominativus ~ -
imeniteljan, imenujuch; genitivus, a, um - urodjen, naravan, na-
ravski, narodjen, radjajuch, poragjajuch; dativus, , a, um - datan, 
datni, dat; dativus ~ - davajuch; accusativus ~ - namje-
na osvagjajucha; vocativus ~ - zvanik, zvateljan, zovu5cti; 
instrumentum, i, n. - or\idje, halat, sklopjenje, nacSin, pomoch, 
naprava, napravljenje, urucJenje, pripis, Snajt. 
U Lexiconu se ne nalazi "locativus" niti zna~enjski ikoja 
srodna rije~ uz koju bi stajao dodatak "casus". Postoji dodu§e 
localis, e - mjestan, mjestiv, mjestanski, mjetski, ali je te~ko 
pretpostaviti da ga je pisac zamijenio za locativus. Jednako ni-
je ablativom mogao pokriti zna~enje hrvatskoga lokativa. 
Stoji kako je uz nominativus, accusativus i vocativus pri-
dodata odrednica casus - pade!, uz ostale ne biva. Kao da je pi-
sac hotio potvrditi da navedene rijeci s odrednicama zaista po-
sjeduju pade!no zna~enje. Na druge je zaboravio. 
OVako su predlo!eni sklonidbeni brojevi: dualis, e - dvo-
jan, dvojni; pluralis, e - broj od veche, mnoxaitf ci, vechestruk; 
singularis, e - jedan, sam, jedinstven, jednostojan, osoban, oso-
bit, posoban, posoblt, vanredan, izvarstan, prikoredan, nesloxen, 
jednostruk, prost, jedinit, obJvlastan. - Najvi~e je zna~enja 
uza singularis. Budu6i da su sve tri lat. rijeci pridjevima, pi-
sac ih . ~e \ akoder preveo pridjevima, zbog cega nijesu prikladni 
za gramati~ke nazive. 
I konacno rodovi: masculinus, -a, um - mu5cki, femininus, a, 
um - xenski, neuter, ra, rum - niedan. 
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v RS T E R I J E ~ I. - Stulli pozna devet vrsta rijeci. 
I to: . 
4) I M E N A. - Ostaju6i na ravni osnovnoga znacenja, pi-
sac se n~je trudio kako bi gramaticke nazive preveo imenicom. Ta-
ko je: substantivus, a, um - imateljan, posjedovateljan, poseban, 
SuScteStviteljan te substantivum ~ (gram.) - ime stoje6e. 
Stulliju ne smeta iz ruskoga uzeti su§cestviteljan, iako je narna 
rijec posve neobicna i tuda koliko i substantivus. 
OVdje se mo!e pribilje!iti diminutivus, a, um ~ skrativ, 
odloxiv, dakle dana§nja umanjenica. U vrijeme stvaranja Lexicona 
u gramaticko nazivlje ne bijahu uvedeni augmentativus i pejorati-
vus (uve6anica i pogrdnica), stoga ih u njemu i ne treba ocekiva-
ti. 
Zamjenica je prevedena: pronomen, inis, n. - zaimenak, za-
imme. Nimalo sretnije nije pro§ao ni pridjev: adjectivus, a, um -
privargic"teljan, prilagateljan. Pridjevski su stupnjevi: posi ti-
~, a, um - koise, koiase, koise stavlja, zgodno stavljen, stav-
ljiv1 comparativus, a, um - sravniteljan, prilicJiv, prikladiv, 
takmiv, podobljlv, uravniteljan1 superlativus, a, um - privozho-
dan, privozhoditeljan, varhuznosan, v!rhuznosit. 
Pisac ocito ne mo!e bez ruskoga jezika. Najce§6e i onda 
kada to uop6e nije potrebito. Samo su ovdje pozajmljeni: prila-
gateljan, sravniteljan, uravniteljan, privozhodan, privozhodite-
ljan. Bit 6e da je prevr§io svaku mjeru podno§ljivostil Ali mu 
se posre6i§e stavljiv, priliciv, prikladiv, takmiv, podobljiv u 
osnovnome znacenju. Iz njih se mogla stvoriti i odgovaraju6a ime-
nica te bismo mo!da imali doma6e nazive namjesto latinskih. 
Bogatije je preveden numerus, i, m. - broj, obilnost. Nai-
me -izdvojih predocena znacenja kao najuspjelija • .' Na nj se odnosi 
numerabilis, e - brolv, brojan, cSisliv, izbrolv, pribrolv, po-
broiv, izbrojan, pribrojan, pobrojan, izcSisliteljan, Jcitan. 
b) G L A G 0 L. - S gledi§ta jezikoslovstva Stullijeva do-
ba Lexicon nije bez ozbiljnih propusta u dono§enju naziva glag. 
vremena. Evo ih kako slijede: verbum, i, n. - rjecJ, slovo, be-
sjeda, glagol, glas, nazvanje, besjedovanje. Dalje se ni!u i dru-
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ga znacenja, no za nas je veoma vazno da je ovdje im. glagol, ko-
ja je usla u jezikoslovno nazivlje. 
Premda stoji infinitivus modus, objasnjen je "nesvarsf eno-
ga nacina vrime•. Dakle, modus - vrijeme {vrime), ne nacin . 
Predocujem nekoliko prijevoda oblika praesens, . tis - blizu-
stojech, hodstojech, predstanji, buduch, nastojachi, nastojaj, 
nastojech, podocf an, pribitan, pristojech, pridstojaj, pridstoja-
telj, prisustvujuJcti ••• Do danas posjedujemo tek opisne nazive 
glag. vremena, nacina, pridjeva, priloga 1 stanja, stoga svaki 
jednobesjedni naziv privlaci na se pozornost . Medu njima su za-
nimljive imenice: nastojaj, pridstojaj 1 pridstojatelj. Oznacuju 
vrijeme sto sada nastaje. 
Prosla su vremena: imperfectus, a, um - neizvarstan, nes-
var jcen, nedodjellan, nedokoncJan, neizhitan, necjel, nesadje-
lan1 perfectus, a, um - podpuni izvarstan, cjelovit, dokoncf an, 
svarScen, aovarfcen, izvarf can, 1zvarf c1t, izvarfni, svevarfcen, 
uljudan, sputan,pristojan, ureJen, napravljen, cio, ucsinjen, 
dospjen, dospiven, dovarJceni, konecJan. 
Na zalost nijesu unijeti aorist i pluskvamperfekt. 
Za buduce su vrijeme ponudeni nazivi: futurus, a, um - do-
hodan, do5castan, do)cast, prihodech, buduch, priJcast, pozan, 
dohodech, docni. 
-Nacin je condicionalis, e - ugovoriv, ugovoran, pogodiv, 
uvjetovni, zasjecJen, okouljub, uzrjecJan. 
Participium, ii - dio~stvo, pricf astje doslovan je u prvoj 
ponudbenici, druga pak nije nikako uspjela. 
Gerrundiwn nije ubiljezen u Lexicon. 
Stanja su: activus, a, um - vieJct, cJinic, tvoriv, c)inech, 
tvorec? ~ c~ initeljan, tvoriteljan, deistviteljan; pasivus, a, 
um - mucJiv, mucci, podloxan, stradateljan, tarpech. - svaka-
ko Su sretni nazivi tvoriv i trpec. 
NE S KL 0 NL JIVE RI J EC I. - U njihovu odredivanju pi-
sac bijase donekle bolje srece. Barem kada je imenicu prevodio 
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imenicom. Med\J.tim, tu su i glag. imenice, od njih se ne moze iz-
voditi pridjev. 
Na prvome mjestu: praepositio, onis - pridlog, pristavak, 
pridstavak, pristavka: praepositivus, a, um - pridstawljiv; ad-
verbium, ii, n. - uzrjecJ, uzrjecfje, narjecf je. 
Donosim ve6inu prevedenica za veznik: coniunctio, onis -
sjedinjenje, ujedinjenje, zdruxenje, sadruxenje, stucf enje, sa-
stucJenje, sastavljenje, zavezanje, zajednjenje, lucJenje, sasta-
vak, slucf enje, jedinjenje, sastojanje, sastanak, sastaja, sopru-
xestvo, sadruxestvo, soprjaxenje, socJetanje, soedinjanje, soedi-
njenje, souz, uza, uza, m., zaveza, zavez, rodbina 
Rijeci kao sastavak, sastaja, zaveza i zavez opravdavaju 
svoje mjesto medu mnostvom onih koji ostaju po strani. 
I u slu~aju uzvika pisac se poveo za izvornikom: interjec-
!l:,21 onis, f. te interjectus, us, m. - megjuumetak, srjedustav-
ljanje, srjedupoloxenje, megjupoloxenje, uloxenje, umetanje, me-
gjuwnetje. Takoder s njima interjectus, a, wn - srjedostavljen, 
sredpostavljen, srjedwnetnut, megjustavljen. 
S I N T A K S A~ - Da nijesu vec poznata ispustanja stano-
vitih osnovnih naziva, iznenaduju6e bi ~jelovala cinjenica sto 
nema natuknice sintaksis. Otpada pomisao kako to maze biti stoga 
jer je sintaksis grcka rijec. Ta pisac je donio vise rijeci grc. 
podrijetla, medu kojima su neke i gramatickl nazivi. K tomu je 
im. sintaksis u latinski jezik bila usla jos u klasicno doba, a 
Stulli ju je morao cuti u tijeku svojega skolovanja. Osim toga 
nasao ju je u Belostencevu Gazofilaciju, pored ostalih rjecnika. 
Nije potvrdena ni syntagma. 
Naprijed je pribiljezena im. verbum, evo sada dictum, i, 
n. - vjesJ, besjeda 1 mjesto, govorenje, izustenje, naredba, za-
povjed, pric51ca, govorecSje, psovka, izruxenje. Na rijec ire-
cenicu odnose se: enunciatio, onis, f. - proglaJcenje, izglaj"ce-
nje, navje{cenje, izustjenje, izgovorenje, izre~enje, mudrogo-
vorak, mjesto, izreka, opchena besjeda; sententia, ae, f. - sud, 
sudstvo, osuda, osudjenje, narec5enje, dosuda, pricf ica, sudba, 
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sudbina, misao, menje, besjeda, glas, sardce, dUh, razUm, bitje, 
naredba, povelja, razmniva, razmiso, um, pamet, chutjenje, zla-
menje, zapovjed, odluka, zarok, rucf, uzrecfenje1 propositio, 
onis, f. - izreka, narecJenje, gananje, udarxanje, zagadka, za9at-
ka1 phrasis, is, f. - krasno besjedjenje, izvarstno govorenje, 
krasnoslovje, 
u navedenoj skupini cita se i rijec i besjeda, nikako pak 
recenica. HedUtim dva se puta susrece im. izreka. U osnovi ona 
je isto §to i recenica. 
Za recenicne dijelove Stull! ima nazive: subjectum, i, n. -
podloga, podlexaJcte1 praedicatum, m. - kodgovor, izvarstnost, 
vlacitost. Donekle je shvatljiva objasnidba subjekta, u tumace-
nju predikata potpuno je podbacio. 
Recenicni su dodaci: appositio, onis, f. - pristavljanje, 
nadometanje, prilaganje, nakladjenje1 attributio, onis, f. - od-
redjenje, naredjenje, namjenjenje, priznamenovanje, odsudjenje; 
objectus, us, m. - protiva, protivnost, procfenje, oprjecf enje, 
protivljenje, prikoslovje, uloxenje, umetanje, srjedustavljanje, 
me9jupola9anje. - Ocekivao bi se oblik objectum, ali je jedino 
objectus. 
TV o RB A. - Ovamo spadaju: praefixus, a, um - povjef cen, 
objeJcen, navjef cen, nataknut, zadiven; suffixus, a, um - zabjen, 
pribjen, prigvozdjen, objeJcen, zadiven; infixus, a, um - zabjen, 
zatucJen, pribjen, prigvozdjen, zapart, upart, zanesen, uvucJen, 
zakikan, ukikan, vonzen, vodruxen, ugliboJc, ofci, a, o. Ne nala-
zi se af f ixum. 
Sve do sada u nas nijesu za njih prihvaceni dornaci nazivi, 
u upotrebi su latinski. No ni Stullijevi ne bi mogli uci zbog 
svoje pridjevske naravi. Uz to su i neka znacenja potpuno ista 
(zabjen, pribjen, obje~en). 
Ovdje bi isli hornonymus i synonirnus, ali ih nije u Lexico-
nu. -. 
P R A V 0 P I s. - Stulli je pokazao rnalo vise skrbi za 
osnovno pravopisno nazivlje. Evo ponajprije orthographia, ae, f, 
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- urednopisanje, hitropisanje, pravopis, pravopisanje, slovored-
je, slovosloxje. Kasnija je praksa primila naziv pravopis. 
Slijede znaci: punctum, i, n. te punctus, i, m. - sroka, 
nedjelak, bezdjelak, nabada, backavica, tocJka, pikn1a, ' nabadok, 
hittac igle, bodenje, cf as, hip, odvjet; incisio, onis, f. -
sjek, usjek, odsjek, prosjek, rjez, urez, resotina, zarez, po-
kroj, udjeljanje, izdjeljanje, iJtukanje, usjecJak, obrezak, re-
zanje, obrezanje, 2. udo besjedna razredjenja. 
I ovdje stvarnost slijedase Stullijeve prijedloge: o~ivo­
tvorena je im. zarez i primljenica iz rus. tocka. Iz Gazofilacija 
je prenio nazive piknja i nabada. Bilo bi svakako bolje da je 
mjesto nje usla jedna od njih. Uz ostalo izbjegla bi se dosadas-
nja kolebanja pri upotreb~ oblika tacka/tocka te tacan/tocan. I 
na kraju imali bismo naziv doma6ega postanka. 
D 0 D A T A K. - Pridodao bih i d~ugo jezikoslovno i govor-
nicko nazivlje, izvangramaticko. Tako je : dialectus - izgovor, 
izgovornost, izgovorstvo, nacJin govorenja; philologia, ae, f. -
ljuboknjixevstvo, 2. velerjec}ivost, mnogogovorenje; phllologus, 
i, m. - ljuboknjixnik, ljuboknjixevnik. 
Ranije je zabilje~ena im. phrasis, ali ne opstoji phraseo-
logia, koju, uzgredice kazano, donosi I. Belostenec. Isto tako 
ne mo~e se na61 ni orthoepeja. 
I dalje: orator, oris, m. - besjednik, besjeditelj, besje-
dioc, besjedionik, razloxnik, govornik, parac, odvjetnik, moli-
tel j , molbenik, poklisar, vjetija, vitija; rhetor, oris, m. -
ljeposlovac, ljeposlovitelj, naucJitelj ljeposlovke, krasnoslov; 
rhetorica, ae, f. - ljeposlovka, ljeposlovljenje, hitrost ljepa 
govorenja; rhetorice, adv. - ljeposlovski, ljeposloviteljski; 
rhetorico, as, avi, atum - ljeposloviti; rhetoricoterus, a, wn -
ljeposlovnii, ljeposloviteljskii; rhetoricus, a, um - ljeposlo-
van, ljeposloviteljski; rhetoricus, a, um - ljeposlovcJich. 
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Razmotri li se sveukupno jezikoslovno nazivlje donijeto u 
Lexiconu, ustanoviti je neujednacenost u ponudbi naziva za jedan 
pojam: kre6u se od jednoga, dva, tri do dvadesetak ili pace vise. 
No postupak je u skladu s opcom koncepcijom naslovljenoga djela. 
Kada se pak zeli stvoriti strukovno nazivlje bilo koje znanosti, 
postupak mora biti obratan: predloziti jedan naziv, iznimno dva . 
U suprotnome - kako je to ovdje - prilikom prihvacanja naziva za 
odreden pojam nastaje pometnja, pa i zbrka, jer u prvome razdob-
lju obicno ude nekoliko ponudbenica. Treba vise godina dok se us-
tali jedan naziv, a gdjekada se ucvrste dva ili tri istoznacna 
te postaju trajpim nasljedstvom buducih pokoljenja . Pisac svaka-
ko s ovime nije racunao, niti mu bijase osobito stalo do stvara-
nja pogodna gramatickoga nazivlja. Nije sebi uzimao potrebitu 
slobodu, uglavnom je ostao vezan za latinski predlozak. Kao da 
je postigao krajnji cilj kada je ropski ostao uz izvornik ! 
Znanstveni je naziv (termin) teme l jnom rijeci, iz njega se 
u pravilu izvode druge rijeci, narocito pridjevi i imenicki akti-
vumi (npr. fonetika - foneticki, foneticar). Prema tome za dotic-
nu je sv~hu gotovo jedino pogodna imenica. Na nevolju - vec je 
receno - Stulli nije ovako gledao. Njegova prevedenica, odnosno 
jezikoslovni naziv osta j e u vrsti rijec i latinske izvornice, tj. 
imenicu uvijek prevodi imenicom, pridjev pridjevom itd. Ner i jet-
ko prevodi imenicama glagolskoga postanja, okamenjenim za dalju 
tvorbu. Stvarno muse posrecise .pokoji imenicki nazivi, pridjev-
ski i ostali malo zbog svoje tvorbene nepodesnosti. 
Koliko god bilo promasaja, stvaratelja valja ocjenjivati 
po onome sto je vrijedno, odnosno onome sto je buducnost uzela 
od njega u trajnu bastinu. Dosta je njegovih ponudbenica zavrije-
dilo pozornost i mogle SU biti prihvacene. Za za+jenje je, ali 
nova pokoljenja uvijek nemaju razumijevanja za svaku vrijednost 
svojih prethodnika. Jednaka je sudbina zadesila i Joakima Stul-. ' , 
lija. Ipak usprkos svemu nije se do kraja rnoglo mirno nj. Bile da 
je slijedece nazive sarn stvorio ili ih je uzeo od drugih, odavno 
SU U hrvatskorne jezikoslovstvu nazivi sto ih je donio Lexicon: 
slog, neprornjenjiv (indecl.), padez, glagol, pravopis, tocka, za-
rez, govornik te odvjetnik. Zadnja rijec u znacenju advocatus. 
Iako nije rnnogo, znacajno je. 
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